Clarinet choir fall concert by Montilla, Jorge (Conductor) et al.
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JORGE MONTILLA-CONDUCTOR
JOHN ERICSON-HORN
STEFANIE HARGER
Winner of the "Undergraduate Solo Competition"
Sunday October 9, 2005
7:30 pm
Katzin Hall
Asa ARIZONA STATEUNIVERSITY
PROGRAM
Overture from the Opera Cosi Fan Tutte	 W. A Mozart
Arr. Dale Casteel and Don McCathren
Andante-Presto
From Piano Sonata #8
	
	 L.V. Beethoven
An. Clair Johnson
Adagio Cantabile
Clarinet Concerto #3 in Bb Major	 Carl Stamitz
Transcription for Clarinet Choir. Jorge Montilla
Allegro
Stefanie Harger
"Winner of the Undergraduate Competition"
**There will be a ten-minute intermission **
Eine Kleine Nachtmusik
	
	 W. A. Mozart
Transcription. F. Sacci.
Allegro
Horn Concerto #2 in Eb Major	 W. A. Mozart
Transcription for Clarinet Choir. Jorge Montilla
Allegro
Adagio
Rondo
John Ericson- Horn
Piece en Forme de Habanera
	
	
Maurice Ravel
Arr. Tony Finno
Presque lent et avec indolence
Joshua Bennett-Alto Clarinet
Ebonata	 Paul Steinberg
Melodia Triste
	
	
Leon Cardona
Arr. Hernan Dario Gutierrez
Colombian Music Medley	 Hernan Dario Gutierrez
ASU Clarinet Choir
Eb Clarinet
Korbi Adams
First Clarinets
Sarah Brown
Joshua Gardner
Emily Howell
Pearl Gonzalez
Haley Ross
Second Clarinets
Yen-Ting Chuan
Evan Lynch
Alana Bundock
Stefanie Harger
Emily Avesian
Walt Nielsen
Third Clarinets
Michelle Hansen
Julia Georges
Brian Mabry
Allyson Nowalk
Susan Whitley
Rachel Piske
Jay Balk
Alto Clarinet
Joshua Bennett
Bass Clarinets
Natalie Pascale
Charles Ancheta
Ryan Sandell
Ryan Buss
Christopher Taylor
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